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Заниматься в полную меру своих сил!
С егодня м ы  п еч атаем  м атер и ал ы  рейдовой  
бри гады , о зн ак о м и в ш ей ся  с работой  п яты х  к у р ­
сов у н и в ер си тета . В ы я сн я ется , что далеко  ещ е не 
все д и п л ом н и ки  зан и м аю тся  в полную  м ер у  сво­
и х  сил, не все вплотную  п р и сту п и л и  к  н а п и с а ­
нию в ы п у ск н ы х  работ. О собенно тревож н ое поло­
ж ен и е  созд алось н а  п я т ы х  к у р с а х  геологического  
и  ф и зи к о -м атем ати ч еского  ф аку л ьтето в , где с т у ­
д ен ты  н адею тся  н а  то, что сроки  сдач и  ди п лом ­
н ы х  работ буд ут отодви нуты .
Н е сл у ч ай н о  поэтом у больш и н ство  в ы п у ск н и ­
ков ф и зи к о -м атем ати ч еского  ф ак у л ь т е т а  з а н и ­
м ается  тем, что «ищ ет п у ти  подхода» к  ди п лом ­
ной  тем е, и л и  в л у ч ш ем  с л у ч ае  д ел ает  п р ед в ар и ­
тел ь н ы е  м атем ати ч е ск и е  расч еты . А ч ас ть  п я т и ­
к у р сн и к о в  геологи ческого  ф акультета: до си х  пор 
не за щ и т и л а  отчеты  о п рои зводствен н ой  п р ак ти ­
ке, м атер и ал ы  которой  долж ны  л еч ь  в осн ову  и х  
ди п л ом н ы х  работ.
Н а  м н о ги х  п я т ы х  к у р с а х  н е  н а л а ж е н а  тр у д о ­
в а я  ди сц ип лин а, плохо  п роходят сем и н ар ски е  з а ­
н я т и я  и к оллокви ум ы . С туден ты  не го то вятся  к 
э к зам ен ам  зи м н ей  сессии.
В се это н е  сл учай н о . С реди  ди п лом ни ков  слабо 
п о ставл ен а  в о сп и тател ьн ая  работа. Н а  к у р с а х  не 
: ♦  ♦
п ровод ятся  тем ати ч еск и е  к ом сом ольские собра­
н и я , сры ваю тся  п оли ти н ф орм ац и и .
Д ек ан аты  и  бюро В Л К С М  курсов  и  ф а к у л ь т е ­
тов соверш ен н о  н еу д о влетво р и тел ьн о  к о н тр о л и ­
рую т уч еб н ы е  за н я т и я  ди п лом ни ков, п у сти л и  это 
дело н а  сам отек. Да и к а к  м ож ет к о н тр о л и р о вать  
д р у ги х , скаж ем , ком сорг груп п ы  м атем ати к ов  
И. С ел яхи н а , если  она сам а  зан и м ается  плохо, к 
ди п лом ной  работе, по су щ еств у , ещ е не п р и ст у ­
пала.
Н адо резко  у л у ч ш и т ь  руководство  п я т и к у р с н и ­
к ам и  со стороны  к аф ед р  и  п реп од авател ей  Б ы ть  
в к у р се  в сех  у ч еб н ы х  дел  д и п л о м н и к а —долг к а ж ­
дого н аучн ого  руковод ителя . С ледует доб и ваться , 
чтобы  д и п л ом н и ки  р егу л я р н о  бы вал и  н а  к о н с у л ь ­
та ц и я х , во врем я  сд ав ал и  н а  п р о вер к у  своим  р у ­
к овод и тел ям  чер н о в ы е  в ар и ан ты  отд ел ьн ы х  глав  
д и п л ом н ы х  работ. А  дл я  этого надо всем ерно  
п р о п аган д и р о вать  работу  н ад  ди п лом ной  тем ой 
строго по к ал ен д ар н о м у  п лану .
С оздать все у сл о в и я  дл я  у сп еш н ы х  за н я т и й  
д и п лом н и ков  —н ео тло ж н ая  зад ач а  декан атов.
Б о л ьш е  в н и м а н и я  п я т и к у р с н и к а м -б у д у щ е м у  
о тр яд у  м олоды х со в етск и х  специалистов!
♦  ♦  -
1. Самое главное
У  п я т и к у р сн и к о в  у н и в ер си тет а  
н аст у п и л а  г о р я ч а я  пора н а п и с а ­
н и я  ди п л ом н ы х  работ  и  п одготов­
ки  к  э к зам ен ац и о н н о й  сессии. 
У сп еть  сд ел ать  все, что  т р еб у ет ­
ся  по п рограм м е и  к ал ен д ар н о м у  
п л ан у  в ы п у с к н и к о в ,—дело тр у д ­
ное, но  возм ож ное. Об этом го ­
вори т  оп ы т л у ч ш и х  студентов. 
П р ави л ьн о  р асп р ед ел и в  свое в р е ­
м я, они  у ж е  зак о н ч и л и  сбор м а ­
тер и ал а  и н ап и сал и  по н еск о л ь ­
ко глав  ди п л ом н ы х  работ. По 
две гл ав ы  н ап и сал и , н ап ри м ер , 
и стори к и  Ю. М ел ен тьев  и  М. С и ­
дорова. Х орош о т р у д я тся  ф и л о ­
логи  В. П ан п у р и н а  и  Т. Л е ж н е ­
ва, л о ги к  Р . Б а д ь и н а  и ж у р н а ­
л и ст к а  Н. Р уб ан ова .
С реди  ди п лом н и ков  би ол оги ч е­
ского  ф а к у л ь т е т а  вдум ч и вой , н а ­
стой чи вой  работой  о тл и ч ается  зо ­
олог Л . З ай ц ев а . В се свободное 
от л е к ц и й  в р ем я  он а о тдает  у г ­
л ублен ию  своей  ди п лом ной  темы . 
О тлично т р у д и т ся  и  Г. С алоііасо- 
ва, в ы п ол н яю щ ая  работу  по т е ­
м ати ке, п р и сл ан н о й  А кад ем и ей  
н а у к  СССР. Д и плом н ое зад ан и е  
эта  сту д ен тк а  р еш и л а  в ы п о л н и ть  
досрочно, к  1 я н в а р я . П олностью  
и сп ол ьзую т дни , о твед ен н ы е  для  
п одготовки  ди п л ом н ы х  работ, и 
ф и зи ологи  р астен и й  Р. А р д аш е­
ва, А. В аню кова и  А. М ехрякова.
К  сож алению , эти  п рим еры  
ед и н и ч н ы . Б о л ь ш и н ств о  п я т и ­
к у р сн и к о в  все ещ е « р аск ач и в ает ­
ся», м едлит со сбором и  обработ­
кой  м атер и ал а . О собенно тр ево ж ­
но п олож ен ие н а  геологи ческом  
ф ак у л ь тете , где н и  один  ги д р о ­
геолог до си х  пор н е  защ и ти л  
даж е отчета  о п рои зводствен н ой  
п р акти к е . З а п у с т и л и  у ч еб н ы е д е ­
л а  А. В о т ан и н , А. М еркулов  и 
И. А ш и хм и н а . В  этом  п ови н ен  и 
д е к а н а т  ф ак у л ь тет а , н е  обеспе­
ч и в ш и й  дип лом ни ков  ф ондовой  
л и тер ат у р о й  и  свободной ау д и то ­
ри ей  д л я  зан яти й .
В се у сл о в и я  д л я  у сп еш н о й  р а ­
боты  имею т ди п лом н и ки , и з у ч а ­
ю щ ие ф и зи к у  твердого  тела. У 
н и х  достаточно свободны х дней, 
е сть  ауди тори и , необходим ое обо­
р уд ован и е . М ного в н и м а н и я  у д е ­
л яю т и м  и  п реп од авател и . О дн а­
ко, у  эти х  п яти к у р сн и к о в  н ет  ни 
стр ем л ен и я  к проведению  н у ж ­
н ы х  им  эксп ери м ен тов, н и  особой 
тр ево ги  за  судьб у  своих  в ы п у с к ­
н ы х  работ. С оздается  в п е ч а т л е ­
н ие, что об этом больш е заб о тя т ­
с я  н а у ч н ы е  руковод и тел и , чем  
сам и  студен ты . П я ти к у р сн и к и  
п оп усту  т р а т я т  дорогое в р ем я  в 
н адеж де  н а  тс, что сроки  сдачи  
ди п л ом н ы х  работ бу д у т  отодви ­
н уты .
Д остаточно п ройти  в  лю бое в р е ­
м я д н я  по л аб о р ато р и ям  ф изико- 
м атем ати ческого  ф ак у л ь тета , ч то ­
бы у б ед и ться , что д и п л ом н и к и  пло­
хо и сп о л ьзу ю т и м ею щ и еся  у  н и х  
возм ож ности  д л я  плодотворн ы х 
зан яти й .
Э ти н ер ад и вы е  студен ты  заб ы ­
ваю т, что диплом ную  работу  н е л ь ­
з я  н ап и сать  см аху , в  один  п р и ­
сест, что в ы п о л н и ть  ее во врем я  
и  н а  вы соком  и д ей н о -тео р ети ч е­
ском  у р о в н е  —сам ое главн ое для  
в ы п у скн и ка .
2. По воле волн...
П ервы й  с е м е с т р —коротки й , но 
ч р езв ы ч ай н о  объ ем н ы й. Н адо в ы ­
п олн и ть  зн ач и тел ь н у ю  долю д и п ­
лом ной  работы  и  вм есте с тем  
хорош о п о д го то ви ться  к  зи м н ей  
сессии. Э та п одготовка ск л ад ы ­
в ается  и з кол локви ум ов  и  сем и ­
н а р с к и х  зан я ти й , и з  п о всед н ев ­
ной, к роп отли вой  сам о сто я тел ь ­
н ой  работы  н ад  п ер во и сто ч н и к а­
м и и  в л аб о р ато р и ях . Н е л ь зя  
ск азать , что Есе д и п л ом н и ки  у я с ­
н и л и  себе эту  п ростую  и сти н у . 
О к ако й  сер ьезн о й  подготовке к 
экзам ен ам  м ож ет  и д ти  р ечь , с к а ­
ж ем , у  п я т и к у р с н и к о в —ж у р н а л и ­
стов, есл и  он и  плохо посещ аю т 
л ек ц и и , слабо гото вя тся  к  к о л ­
л о к ви у м ам  и  п р ак ти ч еск и м  з а н я ­
ти ям ? Зд есь  есть  студен ты , к о то ­
ры е, подобно Д. Н аум овой  и
B. У  скову , н е  бы ли  н а  сем и л е к ­
ц и я х  по и стории  ф и л ософ и и  и з 
восем надц ати .
С ер ьезн ы е  о п асен и я  у  одн о­
к у р сн и к о в  в ы зы ваю т биологи  
Н. П у к и р ев а  и В. Л ях о в а . Они 
часто  н ар у ш аю т  трудовую  д и с­
ц и п л и н у , м ало зан и м аю тся  сво ­
и м и  ди п л ом н ы м и  тем ам и , не д у ­
маю т о п редстоящ ей  сессий. М но­
го за н я т и й  п роп усти л и  биологи  
А. Д едю хин  и Н . С ергеева.
П лохо гото вя тся  к  сем и н арам  
по и стори ч еском у  м атер и ал и зм у  
геологи  Т. В олчек, Р . П ерш акова,
C. П опов и  П. И ващ ен ко .
Д ек ан аты  и бюро В Л К С М  н а
п яты х  к у р с а х  не н ал а д и л и  вос­
п и тател ьн у ю  и  учебн ую  работу, 
п у сти л и  ее  н а  сам отек.
С оверш енн о  не и м еет  п р ед став ­
л ен и я , к а к  зан и м аю тся  студен ты , 
ком сорг гр у п п ы  ф и зи к о в  твер д о ­
го тел а  Л . П опенкова. «Вообще- 
то зан и м аю тся , а  кто  ч е м —не 
знаю », —это все, что о н а  смогла 
о твети ть  н а  вопросы  рей довой  
бригады .
Слабо к он трол и рую т за н я т и я  
студен тов  и  ч л ен ы  бюро В Л К С М
V к у р с а  отд ел ен и я  ж у р н а л и с т и ­
ки . О тветствен н ы й  за  у ч еб н ы й  
сектор  А. Ф едоров н е  у стан ови л  
п остоян н ой  св язи  с р у к о в о д и т е ­
л я м и  ди п л о м н ы х  р а б о т —сотруд­
н и к ам и  р ед ак ц и й  га зе т  и  и з д а ­
тел ьства .
Н е о б р ащ ает  в н и м а н и я  н а  д и п ­
л ом н иков  и  бюро В Л К С М  и сто ­
р и ко-ф и лологи ческого  и  геологи  
ческого  ф ак у л ьтето в . П равда, от­
в е тс тв ен н ая  за  у ч еб н ы й  сектор 
бюро В Л К С М  и стори к о -ф и лол оги ­
ческого  ф ак у л ь т е т а  Е. Е м ел ь я н о ­
ва  ещ е в н а ч а л е  о к тяб р я  п р и х о ­
ди ла н а  V к у р с  ф илологического  
О тделения с обещ ан и ем  «помочь 
в  работе». Н о н а  этом  ее «по­
мощ ь» о гр ан и ч и л ась .
3. Больше заботы 
о дипломниках
Н еу стан н о е  руководство  д и п ­
л о м н и к ам и  п р и зв ан ы  о су щ ест ­
в л я т ь  к аф ед ры . Н о это р у к о во д ­
ство не всегд а  бы вает  д ей ст в ен ­
ны м . М ало  тр еб овател ьн ости  к 
студен там  п р о я в л я ет  зав ед у ю щ ая  
к аф ед р о й  п алеон тол оги и  доц ен т 
О. Н. Щ егл ова-Б ороди н а . С ледует 
у си л и т ь  руковод ство  в ы п у с к н и ­
к ам и  и  со стороны  заведую щ его  
к аф ед рой  ги д рогеол оги и  доц ен та 
И. И. Я ковлева. Н едостаточн о  
ру к о во д ят  д и п л ом н и к ам и  так ж е 
отд ел ьн ы е п р еп о д авател и  ф изико- 
м атем ати ческого  ф ак у л ь тета .
Д ек ан аты  долж ны  п озаботи ться  
о том, чтобы  п я ти к у р с н и к а м  б ы ­
л и  созд ан ы  все  у сл о в и я  д л я  н о р ­
м а л ь н ы х  зан яти й . В  зд ан и и  и с ­
тори ко-ф и лологи ческого  ф а к у л ь ­
тета  н еобходим о в б л и ж ай ш и е 
дн и  оборудовать  сп ец и ал ьн ую  
к ом н ату  д л я  ди п лом ни ков, а  чи  
та л ь н ы й  зал  п оп ол н и ть  л и тер а  
турой  по ф илософ ии , к ри ти ке , 
тек стам и  х у д о ж ествен н о й  л и т е р а ­
туры . Е сть  см ы сл п родл и ть  до 
11 часов  веч ер а  работу  ч и та л ь н о ­
го зал а  в главн ом  зд а н и и  и  в ы ­
д ел и ть  там  столы  дл я  п я т и к у р с ­
ников.
Р ей д о в ая  бри гада газеты  
«С талинец» и к о м и тета  В ЛК С М :
М. К У ЗН Е Ц О В А ,
Р. К О Н Е В К И Н А ,
Э. Ж А К О В А ,
V к у р с  и стори к о -ф и лол оги ч е­
ского ф ак у л ь тета ,
Т. Ж У К О В А ,
V к урс  би ологического 
ф ак у л ь тета , 
Н. М А К ЕЕ В А .
V  к у р с  геологи ческого  
ф ак у л ь тета , 
Л. Ф И Н К Е Л Ь Ш Т Е Й Н .
V к у р с  ф изи ко -м атем ати ч еского  
ф ак у л ь тета .
С ем и н ар  в тр ет ьей  гр у п п е  ч е т ­
вертого  к у р с а  ф илологического  
отделен и я . П ервое сем и н арское  
з а н я т и е  по п оли ти ческ ой  экон о­
м и и  в этом  году.
К ан д и д ат  эко н о м и ч еск и х  н ау к  
А. П. К о р я к и н а  у ж е  два  р а за  
п овтори л а  вопрос, но ее п р ер ы ­
ваю т оп оздавш ие.
О твеч ает  С. К оган ов . Г оворит 
пространн о , с в и д у  гладко , но не 
о твеч ает  н а  п о ставл ен н ы й  в о п ­
рос о н еобходи м ости  п ер ех о д а  от 
соц и ал и зм а  к  ком м ун и зм у . Н а ­
п расно п р еп о д авател ь  п ы тается  
н а й т и  ж елаю щ его  о твети ть  н а  
следую щ и й  вопрос. В се м олчат. 
И  только  и ногда, по каком у-то  
г у л у  ч у в ств у ется , что гр у п п а  
м огла бы заж еч ься , поспорить.
Н и к то  и з  ш ести  в ы сту п ав ш и х  
н е  смог р ас с к а за т ь  о соотн ош е­
н и и  кл ассо вы х  сил в Р о сси и  и 
с т р ан ах  н арод н ой  д ем о кр ати и  в 
п ери од  н ац и о н а л и за ц и и  п р о ­
м ы ш лен н ости . И  о б ъ я сн я л и  это 
тем , что  и м  не реком ен довали  
сп ец и ал ьн о й  л и т е р а т у р ы  по это ­
м у вопросу. С лабо о твеч ал а
A. П и н аева ; М. М у р зи н а  н е  з а ­
к о н сп ек ти р о в ал а  о сн овн ы х  работ
B. И. Л ен и н а , р ек о м ен д о в ан н ы х  
к зан яти ю .
Н а следую щ ем  сем и н ар е  сн ова 
оп оздан и я, сн ова н еп ол н оц ен н ы е 
ответы . Т ол ько  в п ер вы й  р аз 
м н огие о тм ал ч и в ал и сь , а теп ер ь  
хором  «помогали» отвечаю щ ем у.
Н е в ы зв ал  в о зр аж ен и я  сту д ен ­
тов одн ослож н ы й  о твет  М. К а м а ­
евой. Н а  вопрос: «О бязател ьн а  л и  
нОвая эко н о м и ч еск ая  п оли ти ка  
дл я  лю бой стран ы , вступ аю щ ей  
н а  п у ть  со ц и ал и зм а?» —о н а о тв е ­
ти ла: «Да, только  с особен н остя­
м и д л я  к аж д о й  страны ». И  н икто  
и з п р и су тств у ю щ и х  н е  дополнил, 
не р а зв и л  эту  м ы сль.
Б о л ьш и н ств о  студен тов  п р о я в и ­
ло) неспособность  сам остоятел ьн о  
м ы сл и ть , н еу м ен и е  п р и м ен я ть  
тео р ети ч еск и е  п о л о ж ен и я  к л а с с и ­
ков м ар к си зм а -л ен и н и зм а  к  п о ­
в сед н евн о й  ж и зн и .
С ем и н ары  п оказали , что б о л ь ­
ш и н ство  студен тов  к  ним  
не готови тся. М ногие и з у ­
чаю т п ер во и сто ч н и к и  п о в ер х н о ст ­
но, а  это ведет  к тому, что  при  
ответе студен ты  н е  м о гу т  в ы д е ­
л и т ь  осн овн ой  м ы сл и  той и ли  
и ной  работы . Н екоторы е п ы таю т­
ся  о г р а н и ч и в а ть с я  зн ан и я м и  
п рош л ы х  лет, н ак о п л ен н ы м и  при  
и зу ч е н и и  основ м ар к си зм а -л ен и ­
н и зм а, н е  д о п о л н яя  и х  к о н к р ет ­
н ы м и  ф ак т ам и  и з  л и т е р а т у р ы  по 
к у р с у  п оли тэкон ом и и . Это видно 
и з  о твета  В. Е гош и н а, которы й  
и сп о л ьзо в ал  только  одн у  работу  
В. И. Л е н и н а  —«О кооперац и и», 
потом у что зак о н сп ек ти р о вал  
ее... н а  II  курсе . К ом сом ольское 
бюро гр у п п ы  (сек р етар ь  А. Я н уш , 
о тв етств ен н ая  за  у ч еб н ы й  сектор  
Л. Ф о н и ч к и н а) н е  к о н тр о л и р у ет  
у ч еб у  каж дого  студен та . А к т и в и ­
сты  тож е м ол ч али  н а  сем и н аре. 
В гр у п п е  н е  п ровод и л и сь  п о л и т­
и н ф о р м ац и и , а студен ты , видим о, 
н е  п р и в ы к л и  сам и  сл ед и ть  за  г а ­
зетам и , и  это оторвало  и х  от со­
бы ти й  т ек у щ ей  ж и зн и .
Н а  качестве) сем и н аров  в л и ­
я е т  и  дек ан ат . П остоян н ы е 
«н еуряд иц ы » в  р асп и сан и и  м е­
ш аю т си стем ати ч еск ой  и  в д у м ч и ­
вой  подготовке студентов. Д авно 
пора бы зак о н ч и ть  в ся к и е  «не­
ож иданн ы е» перестаноН ки л е к ц и й  
и сем и н аров. Это оч ен ь  о тр аж а ет ­
с я  н а  у чеб н ой  и п р о и зв о д ств ен ­
ной  ди сц и п л и н е.
В. М О СКО ВЕЦ
Почему низка активность?
17 н о яб р я  состоялось  засед ан и е  
к аф ед р ы  д и ал ек ти ч еско го  и  и сто ­
р и ческого  м атер и ал и зм а , н а  кото­
ром  обсуж далось, к ак  п роходят  
сем и н ар ск и е  з а н я т и я  н а  IV  к у р ­
се о тд ел ен и я  ж у р н ал и сти к и  и  V 
к у р се  геологи ческого  ф ак у л ьтета .
И  это н е  сл учай н о . Н а IV  к у р ­
се отд ел ен и я  ж у р н а л и с т и к и  ч а ­
сты  п роп уски  зан яти й . С туден ты  
В. Я ковл ева , А. Б ал аб аев  и И. Б ы - 
в ал ь ц ев а  у ж е  п роп усти л и  по три  
зан ят и я .
В ы сту п и в ш и е  н а  засед ан и и  с т у ­
д ен ты  В. Х урю м ов, В. Д у р н и ц ы н  и  
А. П оляков  п р и зн ал и , что ком ­
м у н и сты  и  к о м со м о л ьц ы -ак ти ви ­
сты  слабо борю тся за  у к р еп л ен и е  
трудовой  ди сц и п л и н ы . У сту д ен ­
тов н ет  сер ь езн о й  п одготовки  к 
зан яти я м . Н ередко  вопрос п реп о­
д ав ател я , зад ан н ы й  н еск о л ь ­
ко и н ач е , чем  он сф о р м у л и р о в ар  
в  п л ан е  сем и н ара , с тав и т  о тве ­
ч аю щ и х  втуп и к .
О собенно плохо п роходят сем и ­
н ар ск и е  з а н я т и я  по и сто р и ч еско ­
м у  м атер и ал и зм у  н а  V к у р се  г е ­
ологи ч еского  ф ак у л ьт ет а . К а к  и з ­
вестно, в  весенню ю  сессию  п оло­
в и н а  ди п лом н и ков  этого ф а к у л ь ­
тета  по ф и л ософ и и  п о л у ч и л а  п ло ­
х и е  и п осред ствен н ы е отм етки. 
Н о это н е  п ослуж и ло геологам  
п о у ч и тел ьн ы м  уроком .
А кти вн ость  н а  сем и н ар ах  к р а й ­
н е  н и зк а , особенно в  гр у п п е  ге ­
ологов. М. А ргун ов , А. Б ати н , 
Г. Г ал и ч ен к о в а  и  д р у ги е  н е  го то ­
в я т с я  к  з а н я т и я м  и л и  вообщ е 
п роп ускаю т их. П ервои сточн и к и  
к о н сп ек ти р у ю тся  к р а й н е  н е у д о в ­
л етво р и тел ьн о  и  л и ш ь  д л я  того, 
чтобы  ф о р м ал ьн о  о т ч и т ат ь ся  п е ­
ред  преподавателем .
В н и зк ом  к ач еств е  се м и н а р ­
ск и х  за н я т и й  ви н о вн ы  и  п реп о ­
д ав ател и  к аф ед ры . Р у к о во д и тел ь  
сем и н аров  Т. В. К о с я к о в а  п р е д ъ ­
я в л я е т  м ало треб о в ател ьн о сти  к 
студен там . Н е  п олностью  и с п о л ь ­
зую тся  ею ч асы  к о н су л ьтац и й .
П я т и к у р сн и к  геологи ческого  
ф ак у л ь т е т а  Р . П ар ш и н  отм ети л  
н а  засед ан и и  к аф ед ры , что  в  л е к ­
ц и я х  к ан д и д ата  ф и л ософ ски х  н а ­
у к  В. Л . Г авр и л о ва  м ало ф а к т и ­
ческого  м атер и ал а , в о сп р и н и м а­
ю тся они  с трудом .
Н Д В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М
Кандидаты университета
В у н и в ер си тете  со стояли сь  об­
щ и е собран и я  по вы дви ж ен ию  
к ан д и д атов  в н ар о д н ы е  суд ьи  и 
н ар о д н ы е  засед атели . П роф ессо­
ра, п реп од авател и , студен ты , сл у ­
ж ащ и е  и рабочи е ф и зи к о -м атем а­
тического , биологического  и  гео ­
л оги ч еского  ф ак у л ь тето в  к ан д и ­
датом  в н ар о д н ы е  су д ьи  в ы д в и ­
н у л и  Ч а к л а й  В ал ен ти н у  Н и к о л а­
е в н у —н ародн ого  судью  I у ч а с тк а  
О ктябрьского  р ай о н а  города 
С вердловска.
К ол л ек ти вам и  ф ак у л ьтето в  к а н ­
ди датам и  в н арод н ы е засед атели  
в ы д в и н у ты  следую щ и е товари щ и :
А гаф он ова  Е вд о к и я  Н и к и т и ч ­
н а — доц ен т к аф ед р ы  т ео р ет и ч е ­
ской хим ии.
Ш и м ан ов  С ер гей  Н икан оро- 
в и ч  —доц ен т к аф ед ры  тео р ети ч е­
ской  м ех ан и ки .
Ч ар и н  В иктор  С ел и верстови ч  — 
доц ен т к аф ед р ы  алгебры  и гео­
м етрии.
З ы ков  А лек сан др  А р сен ьев и ч  — 
п р еп о д авател ь  к аф ед р ы  ф извос- 
п и тан и я .
С у р и н  Ф едор  И ван о ви ч  —до­
ц ент, завед ую щ и й  к аф ед р о й  в с е ­
общ ей  и стории .
В аси л ьев ск и й  В л ади слав  Л е о н и ­
д о в и ч —л аб о р ан т  к аф ед р ы  зооло­
гии.
Я к у ш ев а  И р аи д а  А лексан дров  
н а —л аб о р ан т  к аф ед р ы  н е о р га н и ­
ческой  х и м и и
Р е за н о в  А р кад и й  И гн а ть е в и ч  — 
доц ен т к аф ед р ы  теорети ческ ой  
ф и зи к и .
Т ю м енева Л и л и я  В аси л ь ев н а  — 
асси стен т  к аф ед р ы  н е о р га н и ч е ­
ской  хи м и и .
С идорова А н н а  П етровн а  —с т а р ­
ш и й  п р еп о д авател ь  к аф ед р ы  эко ­
н ом и ческой  географ и и .
Е лохов П авел  Л ьв о в и ч  —п р еп о ­
д ав ател ь  к аф ед р ы  п олитэконом ии .
Д ья ко в  А лек сан др  А лек сеев и ч  -  
асси стен т  к аф ед ры  ф и зи ч еско й  
хим ии.
И зю м ова М ар и я  И гн а ть е в н а  -  
зав ед у ю щ ая  к аби нетом  к аф ед ры  
м арк си зм а-л ен и н и зм а .
Т ом и лов  П авел  С ем ен ови ч  —ас 
си стен т  к аф ед р ы  п оли тэкон ом и и .
П а р т и й н а я  ж и з н ь
Прислушиваться к критическим 
замечаниям коммунистов
В  н аш ем  у н и в ер си тете , к а к  и 
в о  в сех  в у за х  стран ы , сей час  
и д ет  п ер естр о й к а  учебн ого  п р о ­
ц есса  н а  основе п о стан о в л ен и я  
С овета  М и н и стров  С СС Р и Ц К  
К П СС.
П он ятн о , что эти  вопросы  сто­
я л и  в  ц ен т р е  в н и м а н и я  отчетно- 
вы борного  п ар ти й н о го  собран и я, 
проходи вш его  17 н о яб р я  н а  и сто ­
ри ко -ф и л ол оги ческом  ф ак у л ьтете .
К а к  отм ети л  в отчетн ом  д о к л а­
де сек р етар ь  партбю ро ф а к у л ь ­
тета  тов. К у ско в , д е к а н а т  и  п а р ­
ти й н о е  бюро доб и ли сь  н ек о то ­
р ы х  у л у ч ш е н и й  в об уч ен и и  сту ­
ден тов. Н а  б о л ьш и н стве  курсов  
р асп и сан и е  п р ед у см атр и в ает  т е ­
п ер ь  н е  свы ш е тр ех  л ек ц и й ; п р и ­
н я т ы  м еры  к  п овы ш ен ию  к а ч е ­
ства  л ек ц и о н н ы х  курсов; п овы ­
си л а сь  к в а л и ф и к а ц и я  н а у ч н ы х  
работн и ков .
Н о п р и н я т ы х  м ер  н едостаточно, 
чтобы  к о р ен н ы м  образом  и зм ен и ть  
о б уч ен и е  и  в о сп и тан и е  сту д ен ­
тов в соответстви и  с н овы м и  
требован и ям и .
Д л я  н о р м ал ьн о й  работы  к а ­
ф едр н уж н о , чтобы  в составе  и х  
бы ли  доктора н ау к , а  н а  ф а к у л ь ­
тете  н ет  н и  одного доктора; за  
о тч етн ы й  п ери од  вы росло л и ш ь  
средн ее  звен о  н а у ч н ы х  р аб о тн и ­
ков.
Н екоторы е л е к ц и и  н е  у д о в л ет ­
в о ри тел ьн ы . С ер ьезн ы е  н а р е к а ­
н и я  и м ею тся  н а  о тд ел ьн ы е  л е к ­
ц и и  к ан д и д ато в  н а у к  А. М. К у- 
каноба, Г. Д. С ульж ен ко , Н. Н. 
А лей н иковой , к о торы е н уж д аю тся  
ещ е в  больш ой  м етод и ч еской  до­
работке.
С ту д ен ч еск и е  н а у ч н ы е  к р у ж к и , 
п р и зв ан н ы е  р а зв и в а т ь  у  б у д у ­
щ и х  сп ец и ал и сто в  н ародн ого  п ро ­
св ещ ен и я  и  к у л ь ту р ы  и ссл ед о ва­
т ел ьск и е  н авы к и , «стихийно» п е ­
рестал и  су щ ество вать . А  п а р т и й ­
ное бюро прош ло м имо этого.
Х о зя й ст в ен н ы е  н еп олад ки  н а ­
р уш аю т ч ет к и й  ри тм  зан я т и й , и 
и н ер тн о сть  п ар ти й н о го  бюро в 
у ст р а н е н и и  и х  н еп р о сти тел ьн а . 
До си х  пор н е  р еш ен  вопрос о 
п ер ем ещ ен и и  ф ото- и ти полабора- 
тори й  в ф ак у л ьтетск о е  зд ан и е, 
п ом ещ ен и я  столовой  и гардероба 
н е  р асш и р ен ы , н а  что н е  р а з  
у к а зы в а л и  ком м ун и сты . Ф он ды
к н и г  ф а к у л ь т е т а  ч р езв ы ч ай н о  
м алы . Со сторон ы  ж е п арти й н ого  
бюро и  д ек ан ата  н е  бы ло п р о я в ­
л ен о  н асто й ч и в о сти  в  сосредото­
ч ен и и  гу м ан и тар н о й  л и тер ату р ы  
в би бли отеке ф ак у л ь тета .
В се эти  " н ед о статк и  н е  м огли  
не с к а за т ь с я  н а  - о б у ч ен и и  с т у ­
ден тов  и  "на состоян и й  тр у д о в о й  
д и сц и п л и н ы . ■ ;; , . ' ,
В ы сту п л ен и я  ком м ун и стов  в 
п р е н и я х  п олнее р а с к р ы л и ; н едо­
статк и  в  работе п ар ти й н о го  ібюро.
Тов. Ш тей н  говори л о том, что 
м н огие ц рн н ы е к р и ти ч еск и е  з а ­
м еч ан и я  ком м ун и стов  о став али сь  
не в ы п ол н ен н ы м и . , т ;  • 
М етодическую  слабость  л ек ц и й  
доц ен та  Г. Д. С у л ьж ен ко  д о  и сто ­
р и и  ф и л ософ и й  п одверг к р и т и к е  
тов. Т ихон ов.
Н а  собран и и  к р и т и к о в ал и сь  
л ек ц и и  п р еп о д авател я  к аф ед ры  
теори и  и п р ак ти к и  :со в етско й ..п е­
ч ати  В. Я. И л ьи ч ёв а . П ож ел ан и е  
у л у ч ш и т ь  п р ак ти ч еск и е  , з а н я т и я  
н а  отделен и и  ж у р н а л и с т и к и  в ы ­
с к азал  тов. Х урю мов. .
Тов. Ч ем п ал ов  отм етил , что и з ­
м енения;. к о т о р ы е , в во д ятся  сей ­
час  в у ч еб н ы е  п лан ы , п о зво л ят  
у л у ч ш и т ь  сам о сто ятел ьн ы е  з а н я ­
ти я  студентов. Н еобходим о п о вы ­
си ть  тр еб о в ател ьн о сть  п р еп о д ав а ­
тел ей  н-а сем и н ар ах , к о л л о к в и у ­
м ах  и экзам ен ах ! Т ов. Ч ем п алов  
подверг к р и т и к е  н едостаток  в 
п реп о д аван и и  к у р с а . и стори и  
СССР, когда и з .306 .л екц и он н ы х  
часов  н а  советски й  период  отво­
ди тся  л и ш ь  56. , :
Ч л ен  .партбю ро у н и в ер си тета  
тов. К о р я к и н а  ;* к р и ти к о в ал а  
п ар ти й н о е  бюро ф ак у л ь т е т а  за  
то, что п остановлени е.-^  С овета 
М и н истров  ССС Р и  Ц К.. К П С С  о 
в у за х  глубоко н е  понято  с ту д ен ­
там и  и преподавателям и,-
— П ар ти й н о е  бюро и збеж ал о  
бы м н оги х  свои х  ош ибок, если  
бы полностью  О сущ ествляло к ол ­
л е ги а л ь н о с ть  в своей  р аб о те ,— 
за я в и л  зам . с е к р ет ар я .п ар т и й н о го  
бюро у н и в е р с и те т а  тов. П лотич- 
кин , ~.
В п р е н и я х  в ы ст у п и л и  так ж е 
тт. К оган , С ул ьж ен ко , Щ ерб ако ­
ва, Т ам ар ч ен к о . ;
С обран ие и зб рал о ' н овы й  со став ’ 
партбю ро ф ак у л ьтета ;
По университету
Вечер дружбы
В субботу, 20 ноября, в актовом  
зал е  у н и в е р с и т е та  состоялся  в е ­
чер , п о св я щ ен н ы й  м еж д у н ар о д ­
н ом у  дню  студен тов. Д оклад  сде­
л а л а  сек р етар ь  к о м и тета  В Л К С М  
Т. Х лопова. П осле этого в ы с т у ­
п и л и  в ен гер ск и й  с ту д е н т . Н ад ь  
Й ож еф , к и та й с к и й  сту д ен т  В ан ь  
Ч у н ь  и сту д ен тк а  IV  курса- ф и ­
зи ко -м атем ати ческого  •ф ак у л ь те ­
та  ’Э м м а М ельн икова.
П осле торж ествен н ой  ч асти  был 
дан  конц ерт, в котором  с п е с н я ­
ми, п ляск ам и , чтен и ем  в ы с ту п и ­
л и  советские, к и т ай ск и е ; р у м ы н ­
ски е и ч еш ск и е  студен ты .
Разговор о профессии
У сту д ен то в -ж у р н ал и сто в  20 
н о яб р я  п рош ел вечер , п о св я щ ен ­
н о й  и тогам  л етн ей  п рои звод­
ствен н ой  п р акти к и . С докладом  
в ы сту п и л  зав ед у ю щ и й  к аф ед рой  
советской  п еч ати  Б  С. К оган . 
С суден ты  п одел и ли сь  в п еч атл е ­
н и я м и  о своей  работе в р е д а к ­
ц и ях . Z :■ -
Творческий отчет
16 н о яб р я  н а  засед ан и и  лит- 
о б ъ ед и н ен и я  м олоды х п ри  С верд, 
ловском  о тд ел ен и и  С ою за совет­
ск и х  п и сател ей  п роходило "обсуж ­
ден и е  . тво р ч ества  чл ен ов  лит- 
гр у п п ы  у н и в ер си тета .
П оэт  Н . А. К у ц іту м  особо . от­
м ети л  сти х и  Б . С околова и
А. К у к ар ск о го  "
Б ы л о  у к а за н о  н а  слабое отоб­
раж ение  в  п р о и зв ед ен и я х  к р у ж ­
к овц ев  ж и зн и  студен чества .
Выставка научных 
работ
Н а тр етьем  этаж е  г л а в ­
н ого зд ан и я  о тк р ы л ась  вы  
став ка  н а у ч н ы х  работ п роф ессор 
ско-п реп од авательского  состава  и 
студен тов  н аш его  у н и в е р с и т е та . В 
в и т р и н а х —н а у ч н ы е  - работы  по 
хи м и и , ф и зи к е , биологии , и сто ­
рии, экон ом и ке, л и тер ату р о в ед е ­
нию. Б о л ьш и н ств о  работ и м еет  
п р акти ч еск о е  зн ач ен и е . С орок ч е ­
ты р е  и з н и х  о 'публикованы  в и з ­
д а н и я х  А кадсмН и н а у к  СССР;
П и с ь м а  ч и т а т е л е й
На словах одно— на деле другое
В кон ц е  трудовой  н ед ел и  х о ­
ч ет ся  особенно хорош о отдох­
н у ть , посм отреть  ки н оф и л ьм , п о ­
сл у ш ат ь  и н тересн ую  лекцию , по­
тан ц ев ат ь , но в н аш ем  к лубе 
сд ел ать  этого н ел ь зя .
З ав ед у ю щ ая  клубом  К . И. Ж у й - 
кова  в  беседе, н ап еч атан н о й  в г а ­
зете  «С талинец» 29 сен тяб ря , з а ­
я в и л а , что  в о тл и ч и е  от п рош ­
лого года н ы н ч е  в кл у б е  буд ут 
д ем о н стр и р о ваться  к и н о ф и л ьм ы  
«не р еж е д в у х  раз- в- неделю», 
ч и т а т ь с я  л ек ц и й , п р о во д и ться  бе­
седы . '
Э ти  слова, К;/ сож алению , не 
п одкреп л ен ы  делом , С н а ч а л а  
учебн ого  года прош ло почти  три  
м есяц а , а  в  клубе н е  д ем о н стр и ­
ровался . н и  один ху д о ж ествен н ы й  
ф ильм .
М ало п ро вод и тся  в к лубе и 
д р у ги х  м ер о п р и яти й . О чен ь р е д ­
ко чи таю тся  и н тер есн ы е  л ек ц и и , 
о р ган и зу ю тся  вечера , беседы, 
ди сп уты .
С ейчас в ся  с тр ан а  готови тся  ко 
II  съ е зд у  п и сател ей . Н е плохо 
бы ло бы  у стр о и ть  в кл у б е  в с тр е ­
ч и  с  у р а л ь с к и м и  п и сател ям и , 
д и ск у сси и  н а  р а зл и ч н ы е  л и т е р а ­
т у р н ы е  тем ы , д и сп уты  о н овы х  
к н и гах .
Х очется , чтобы  ч у в ств о вал о сь  
н а  деле, что  в н аш ем  у н и в е р с и ­
т ете  есть  клуб, которы й  заб о ти т­
ся  о к у л ьту р н о м  отды хе ст у д ен ­
тов.
Т. Д А Д Ы К И Н А , 
III курс географического  
факультета.
У н а с  в о б щ е ж и т и и
Р е й д о в а я  бри гад а  га зет ы  «С та­
лин ец » . в  к о р р есп о н д ен ц и и  «В 
субботу вечером...» («С талинец» 
№  34) у п р е к н у л а  студен тов  н а ­
ш его  о б щ еж и ти я  (Ч ап аев а  20) в 
отсу тстви и  н а с т о я щ е й . к ом сом оль­
ской  и н и ц и ати в ы . Это не совсем  
так. В сё  сту д ен ты - х о тя т  в и д еть  
в -о б щ еж и ти и  родной  дом, дом аш ­
н и й  ую т, хорош о в .нем отдох­
н у т ь . О ни ак ти в н о  у ч ас тв о в ал и  
в к о н к у р се  н а  л у ч ш у ю  ком н ату .
К аж д ы й  д ен ь  у  г р аф и к а  с ан и ­
тар н о го  состоян и я  ком цах. тол п и ­
л и с ь . студен ты : О дни гордели во
у л ы б ал и сь , д р у ги е  сты дливо ' о п у ­
с к а л и -гл а за , В сегда-ую тно," ч и сто  
и  к р аси в о  в  к о м іш тах  №  42 (ста ­
роста И . К азан ц ев ), ,№ , 35 (старо­
ста П. Рудом анов), №  21 (стар о ­
ста Г. Х о м я к о в а ) ." : -
Но,- к  сож алению , у  н а с  есть  
студен ты , которы м  б езр азл и ч н о , 
в  к ак о й  обстан овке он и  ж и вут . 
Н еую тно И гр язн о  б ы вает  в  ком ­
н ате  №  10 (староста  Р . Р езеп и н а), 
н е  всегда  п рибираю т За собой 
ж и л ьц ы  38-й ком н аты  (староста 
В. Ф алеев).
В се м ы  лю бим  в еч ер а  отды ха; 
К оридор, зам ен яю щ и й  н ам  зал , 
в так и е  в еч ер а  бы вает  п ер еп о л ­
н ен . С лы ш н ы  м у зы к а , песни , в е ­
селы е разговоры , смех.
Л ю бим мы  и и н тересн ую  л е к ­
цию. 31 о к тяб р я  А. В, Т а м а р ч е н -
ко п р о ч и тал а  л екц и ю  «О со ц и а­
л и сти ч еско м  п о н и м ан и и  к р а с о ­
ты», п р о слу ш ан н у ю  с больш им  
вн и м ан и ем .
С тем п ерам ен том  и д ет  т у р ­
н и р  н а  п ервен ство  к о м н ат  по 
ш ах м атам , в котором  у ч аств у ю т  
40 человек.
В красн ом  у го лк е  мы  о р г а н и ­
зо в ал и  в ы став к и  р у к о д ел и я  и 
реп р о д у к ц и й  с к ар ти н  н а  тем у: 
«Р усск и й  п ейзаж ».
У ч астн и к и  рей да, безусловно, 
п р авы  в одном: в  к расн ом  уголке 
ск учн о  и  неую тно. У  н ас  н е т  н и  
п атеф он а, н и  радиолы . А без м у ­
зы к и  что  за  веселье?
В прош лом  году  в к о н к у р се  н а  
л у ч ш ее  общ еж и ти е  у н и в ер си тета  
мы  за н я л и  первое место. В к а ч е ­
стве  п рем и и  н ам  обещ али  р а д и о ­
лу . Н о р а зв е  м ож ет  зв у ч а т ь  то, 
что  обещ ано, н о  н е  куп л ен о?
В этом учебн ом  году н а  собра­
н и и  студен тов  об щ еж и ти я  п р о ­
рек тор  по А Х Ч  В. Л . К о р и н  ск а ­
зал , что н ам  сделаю т п олки  для  
кн и г, к у п я т  д и в ан  д л я  к расн ого  
уголка. Н ап расн о  студен ты  ап л о ­
д и р о в ал и  ем у  и  л и к овал и . О бе­
щ а н и я  п ови сли  в  в о зд ухе
Ю. П ОПОВА, 
п ред сед ател ь  студен ческого  
ком итета. 
Н. М О РО ЗО ВА , 
член  студком а.
К о н с у л ь т а ц и я
К ак кон спектировать  
произведения
В от п рим ер  п л ан а-к о н сп ек тая  К . М аркса и  Ф . Э н гел ьса  «М ани-
н ач ал а  L гл ав ы  п р о и зв ед ен и я  I ф еста  К о м м у н и сти ч еско й  партии»;
О классовой 
борьбе в истории 
общества стр. 43
К о н сп ек ти р о в ан и е  со став ляет  
важ н ую  ч а с ть  работы  н ад  п ер во ­
и сточн и к ам и . О бщ его р ец еп та , 
к а к  со став л я ть  консп ект , дать  
н е л ь зя . Это за в и с и т  от у р о в н я  
о б щ еку л ьту р н о го  и п оли ти ческ о ­
го р а зв и т и я  студен та . К аж д ы й  
в ы р аб аты в ает  свою систем у.
И м еется  много ф орм  зап и си  
п рочи танн ого : раб о ч ая  зап и сь ,
простой  план , р а зв е р н у т ы й  и ли  
сл о ж н ы й  п лан , консп ект , тези сы , 
ц и ти р о ван и е .
О х ар ак тер и зу ем  н екоторы е и з 
э ти х  ф орм .
Р аб о ч ая  зап и сь  вед ется  во в р е ­
м я  п ервон ачал ьн ого  ч т е н и я  (см. 
к он сул ьтац и ю , «С талинец» №  35). 
Э та ф орм а н е  р ек о м ен д у ется  в 
к ач еств е  осн овн ой  и п остоян ной  
ф орм ы  к о н сп ек ти р о в ан и я .
П ростой  п л а н —это п ер еч ен ь  з а ­
головков вопросов, осв ещ аем ы х  
в р азд ел а х , г л а в а х  кн и ги . 
П рим ером  п ростогё  п л ан а  м ож ет 
сл у ж и т ь  о гл ав л ен и е  кн и ги .
Д л я  со став л ен и я  такого  п л ан а  
за т р а ч и в а е т с я  м ало  врем ен и , но 
со зд ается  н агл я д н о е  п р ед став л е­
н и е  о с тр у к ту р е  главы , кн и ги . 
О днако по п ростом у п л ан у  т р у д ­
но) в о сстан о в и ть  в п ам я т и  весь  
п р о ч и тан н ы й  текст. В этом  отн о­
ш ен и и  удобнее р а зв ер н у ты й , и ли  
слож н ы й  п лан , когд а  з а п и с ы в а ­
ю тся кратко , в ви д е  заголовков, 
н е  тол ько  гл ав н ы е  м ы сли, но и 
д о к азател ьств а , вы воды .
Н о п ри  пом ощ и слож ного  п л а ­
на, сп у ст я  н екоторое  в р ем я  (когда 
и з  п ам я ти  в ы п ад у т  м н огие д ета ­
ли), тр у д н о  д ать  п олн ы е ответы  
н а  все вопросы . П ѳлезн ее  более 
сл о ж н ая  ф орм а зап и си  — конспект.
К о н сп ек т  —это к р атко е  и зл о ж е­
н и е  со ч и н ен и я , л ек ц и й , речи , Он 
м ож ет бы ть  свободны м  (и зл а г а т ь ­
ся  своим и  словам и), т е к с т у а л ь ­
н ы м  (и зл агаться- словам и  автора). 
К о н сп ек т  долж ен  бы ть п оследо­
вательн ы м . П и сать , его  трудн ее, 
потом у что  зд есь  тр еб у ется  не 
только  в ы д ел и ть  главное, но  и 
д ать  кр атку ю  ф о р м ул и ровк у , а р ­
гум ен тац и ю , и лл ю стр ати в н ы й  м а ­
тери ал . П оэтом у н у ж н о  в д у м ы ­
в а т ь с я  в мысли," у м е т ь  о тл и ч и ть  
гл ав н о е  от в торостеп ен н ого , е -Со­
с т а в л я я  консп ект, "читаю щ ий г л у ­
боко в н и к а е т -в  и зу ч аем ы й  м а те ­
ри ал , о см ы сл и вает , тек ст  в целом . 
К о н сп ек ти р о в ан и е  в ед ет  к  п р а ­
в и л ьн о м у  пони м ан ию  м ы слей  а в ­
тора (это с ам ая  си л ь н а я  сторона 
консп екта), способствует" п р и о б р е­
тению  н авы к о в  к раткого  и зл о ж е­
н и я  своей  и  ч у ж о й  м ы сли.
О днако в консп екте , н а п и с а н ­
ном  сп лош ны м  текстом , без обоб­
щ ен и й  и  вы водов, трудн о  бы стро 
н а й т и  и зл о ж ен и е  необходим ого 
вопроса. П оэтом у целесообразн о  
в ести  н а  п олях , слева, п лан  
кон сп екта , тогда зап и сь  буд ет  в 
вид е п лан а-кон сп екта;
Н еобходим о гл ав н ы е  м ы сли  п од­
ч ер к и в ат ь , рам к ам и  отд ел я ть  в ы ­
воды. Д л я  за н е с е н и я  н о вы х  с в е ­
ден и й  и  д р у ги х  п ом еток  мож но 
остав л я т ь  н ебол ьш и е п оля  с п р а ­
ва.
История классового общества 
была историей борьбы классов, 
ß предшествующие исторические 
эпохи „...угнетающий и угнетаемый 
находились в вечном антагонизме 
друг к другу, вели непрерывную, 
то скрытую, то явную б о р ь б у ,  
в с е г д а  к он ч авш ую ся  р е в о л ю ­
цион ны м  п ер еу ст р о й ст в о м  в се -  
. го о б щ е с т в е н н о г о  зд а н и я  или  
о б щ ей  г и бел ь ю  б о р ю щ и х ся  






К о н сп ек т  долж ен  ■ б ы ть  к р а т ­
ким , без ч р езм ер н ы х  подробно­
стей , п р ави л ьн ы м , т. е. без см ы ­
слового и с к а ж е н и я  "мысли автора , 
и  удобны м  д л я  б ы строты  обозре­
н и я  м ат ер и ал а  п ри  его п овторе­
н и и . . - д а  \  ■ ",
О дной из. ф орм  зап и си  я в л я ю т­
ся  тези сы , Это /  п оследовател ьн ое 
и злож ен и е , о сн овн ы х  м ы с л е й ,. по­
л ож ен и й , у т в ер ж д ен и й  (вм есте с 
вы вод ам и  и закл ю ч ен и ям и ), в ы ­
раж ен н о е  в к атего р и ч еск о й  ф о р ­
ме. Т ези сы  м о гу т  бы ть  кратки м и , 
расп р о стр ан ен н ы м и , свободны ми,; 
т ек сту ал ьн ы м и , в х о д ящ и м и  со­
ставн ой  частью  в конспект.
Б л е с т я щ и е  об р азц ы  тези сов  
есть  у  В. И. Л е н и н а  («А п рел ь­
ск и е  тезисы », «Т ези сы  об У ч р е­
ди тел ьн ом  собрании», «Т ези сы  по 
н а ц и о н ал ь н о м у  вопросу»), у  И. В. 
С тал и н а  («Об оч ер ед н ы х  зад ач ах  
п ар ти и  в н ац и о н ал ьн о м  воп ро­
се»).
Т ези сы  —это н аи б ол ее  тр у д н ая  
ф орм а зап и си , и  ее мож но1 р ек о ­
м ен довать  сту д ен там - н е  ран ее,' 
чем  со второго  курса .
Ц и ти рован и ем , и л и  дословной  
в ы п и ск ой  какого-ли бо  текста , 
п о л ь зб в ать ся  м ож но тогда, когда 
м ы сл ь  ав то р а  в ы р аж ен а  т ак  я р ­
ко И коротко, что  н ет  надобности
и зл а га т ь  ее- своим и  словам и. П р и  
этом  н едоп усти м ы  и с к а ж е н и я  
текста . С о кр ащ ен и я  и л и  подчер-' 
к и в а н и е  слов надо оговаривать; 
с п ец и ал ь н о .,. .
Ц и таты  мож но в ы п и сы в ат ь  в, 
консп екты , но лучш е" н а  к ар т о ч к и  
и  х р а н и т ь  и х  отдельн о  по тем ам  
в к о н в ер тах , а  в  "конспекте отм е­
ти ть, что  и м ен н о  зап и сан о  н а  
к а р т о ч к у  и сосл аться  н а  ее н о ­
мер. Ц и т ат а  долж на бы ть  в ы п и ­
сан а  так , чтобы  ее мож но бы ло 
в сегд а  св ер и ть  с и сточн иком . Д л я  
этого н у ж н о  о б язател ьн о  у к а з ы ­
в а ть  автора , н а зв а н и е  кн и ги , 
стран и ц у .
В к ар то ч к и  зап и сы в аю тся  и 
отд ел ьн ы е сведен и я , ф акты , ц и ф ­
ры  и з  р а зл и ч н ы х  и сточн иков , 
которы е м огут  бы ть  после и с ­
п о льзо ван ы  в  докладах , в ы с т у п ­
л е н и я х . Т а к а я  си стем а зап и си  
д ает  возм ож ность  н ак о п и ть  м ате ­
р и ал  по н у ж н о м у  вопросу. К а р ­
точки  удобны  при  п о л ьзо ван и и  
ими.
П ри  лю бом и з  у к а за н н ы х  мето­
дов к о н сп ек ти р о в ан и я  следует  
п р и д ер ж и в ат ься  н еко то р ы х  об­
щ и х  п рави л .
Р аб о ту  н адо  к о н сп ек ти р о в ать  ц е ­
ликом  в однрй тетр ад и  и  н е  в к л и ­
н и в а т ь  в н ее  д р у ги е  п р о и зв ед е­
н и я . Н еобходим о полностью  у к а ­
зы в а т ь  н а зв а н и е  п рои зведен и я, 
ф ам и ли ю  автора , год и зд а н и я  
п р о и зв ед ен и я  и всегд а  д ел ать  
ссы лки  н а  стран и ц ы . Н уж н о  
остав л я т ь  п оля  д л я  зап и си  х р о ­
н о л о ги ч еск и х  дат, п р о п у щ ен н ы х  
в аж н ы х  м ы слей  и з к н и ги  автора , 
которы е в ы я в я т с я  при  повторном  
чтен и и , н о вы х  сведен ий .
В кон сп ек те  доп усти м ы  р а зл и ч ­
н ы е  о б озн ач ен и я , в ы р аб о тан н ы е 
автором , п о д ч ер к и ван и е  слов, з а ­
кл ю ч ен и е  в р ам к у  вы водов, со­
к р ащ ен и е  сл ож н ы х  и часто  п ов ­
то р яю щ и х ся  слов. Загол овк и , п од ­
загол овк и  (в простом  и  слож ном  
п лан ах ), и л л ю стр ати в н ы й  м ате ­
р и ал  (ф акты , ц и ф ры ) м ож но о т ­
м еч ать  ри м ски м и , арабски м и  
ц и ф р ам и , бол ьш и м и  и  м алы м и  
буквам и .
П ри  соп оставл ен и и  д в у х  точек 
зр е н и я  по одном у воп росу  п о л ез­
но в ести  зап и сь  д в у м я  п а р а л ­
л ел ь н ы м и  к олонкам и  (н ап рим ер , 
р е ш е н и я  бол ьш еви ков  и м е н ь ш е ­
виков  по так ти ч еск и м  вопро'сам 
в период  револю ц ии  1905—1907 гг. 
в  Р осси и , п роти воп оставл ен и е  
д в у х  ф о рм ул и ровок  в вопросе о 
ч л ен стве  в п ар ти и  по § I у став а  
п ар ти и  н а  I I  съ езд е  Р С Д Р П  и 
ДР.).
П р ави л ьн о  зак о н сп ек ти р о в ан ­
н а я  л и т е р а т у р а  сп особствует  г л у ­
боком у пони м ан ию  и  усвоению  
м атери ал а .
Л. П Е Р Е В Е Р З Е В А , 
преподаватель кафедры  
марксизма-ленинизма.
Р ед ак то р  
Б  П А В Л О В С К И Й .
